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L'estudi que em disposo a co- 
mentar és una membria datada el 
Enginyer tetnic agrícola i bioleg 31 d'octubre de  1874 que fou pre- 
sentada en un concurs convocat 
per la Societat Econbmica d' Amics 
del País de  Barcelona i que havia 
romAs inedita fins a aquesta edi- 
ció del Museu d e  Granollers que 
han preparat el catedrAtic Ramon 
Garrabou i el professor Jordi Pla- 
nas. 
Cal dir abans que res que és un 
treball importantíssim; fins i tot 
costa una mica imaginar que es 
tracta d'una membria redactada 
fa gairebé 125 anys. Es veu clar 
que el seu autor, o autors (que 
desconeixem, atPs que la me- 
mbria no ve responsabilitzada 
per la signatura de  cap autor), 
havia d e  ser una persona d'una 
gran cultura científica en tots els 
Ambits, tan agrícola com d'altres 
disciplines auxiliars. El seu tre- 
ball és immens i de  gran merit, 
més si es té en compte que havia 
d'actuar en una Ppoca d e  comu- 
nicacions  difíci ls ,  a ix í  com 
d'arxius escassos i sovint mal 
conservats. 
L'Ambit geogrhfic escollit per 
presentar-se al concurs a (<la me- 
jor metnoria en que se describa más 
detalladamente la Agricultura de 
una zona, comarca d territori0 de la 
provincia de Barcelona,) fou el cor- 
responent al Partit Judicial d e  
Granollers, és a dir, una divisió 
administrativa i no natural del 
territori. Es tracta de  la comarca 
del Valles Oriental tal com és ac- 
tualment, amb l'excepció d e  set 
termes municipals (Campins,  
Gualba, Sant Esteve d e  Palautor- 
dera, Santa Maria d e  Palautorde- 
ra, Sant Celoni, Vallgorguina i 
Vilalba Sasserra), que formaven 
part del partit Judicial dlArenys 
d e  Mar, i dels municipis d e  Cas- 
tellcir i d e  Granera, que forma- 
ven part dels partits d e  Vic i 
Manresa, respectivament. Es de- 
tecta confusió en la delimitació 
dels termes del nord del territori 
(els pobles d e  Gallifa, Berti i el 
Brull). En el meu arxiu he trobat 
un mapa elaborat pel Sr. Pere 
Maspons i Cadafalch, amb data 
d'abril d e  1900, que es correspon 
amb aquesta hrea estudiada (ve- 
geu-lo en la phgina 75). 
Després d'unes primeres consi- Un dels capítols més interessants closes o de  mines subterrinies 
deracions generals sobre el tre- en l'imbit histbric és el que dedi- totalment impossibles d'ampliar. 
ball i d'una breu ressenya his- ca a les feines del camp i als con- En segon lloc, elevar l'aigua era 
tbrica de  la comarca, la memoria reus de  la comarca. Distingeix forqa dificil, ates que existien 
presenta un primer capítol dedi- les feines diverses segons el ti- pocs artilugis mecinics; el més 
cat a I'estudi del sbl, amb un pus d e  terres. Fa referPncia als corrent era el vogi o sínia, que 
mapa descriptiu que sembla que treballs a les terres de  ((palench),, consumia molt treball animal i 
sigui fruit d e  l'observació direc- que -segons els coneixements resultava car. D'altra banda, no 
ta, verificat després amb uns tre- clissics- eren terres no artigades existia la possibilitat d'una aten- 
bal ls  d e  l ' enginyer  Teodoro  o verges, o bé recent artigades ció sanitiria veteriniria eficac, 
Merlhy d e  Iturralde, amb els abans d'aixecar la primera colli- perquP hi havia pocs diplomats i 
quals l'autor troba tan sols peti- ta. Podria tractar-se d'una con- calia refiar-se de  l'experiencia, 
tes diferPncies. Cal observar, aixb fusió, ates que les llaurades que cosa que també era poc corrent. 
no obstant, que la fase diluvial anomena (emprimar, mantornar Tampoc no existien pinsos pre- 
del VallPs és més extensa del que o travessar i tercejar) són les fei- parats i calia preparar barreges 
apareix ressenyada en el mapa al nes que corresponen al guaret. d e  farines junt amb farratges, 
llarg del riu Congost des de  Gra- Entre els treballs extraordinaris, desconegudes per la majoria de  
nollers cap al sud (al.luvions cal destacar les operacions que gent. Diversos autors estrangers 
moderns); a I'altura d e  1'Ametlla constitueixen el drenatge per eli- comencaven a obtenir informa- 
s'ajunten la fase diluvial del Con- minar l'aigua sobrant que pot fer ció: Wolf, Sansón, Kühn i sobre- 
gost amb la del riu Tenes i el la terra improductiva: la membria tot Oscar Kellner, més endavant, 
diluvial d'aqueixos dos rius és parla de  murs d e  contenció i d'es- endegarien les fórmules i taules 
molt important per a l'agricultura tacades idónaalgunsconsells útils. d'alimentació del bestiar (el tre- 
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F d e  la comarca. A continuació, la ball principal drOscar Kellner 
E membria presenta una ressenya A l'hora d e  parlar de  conreus, fou publicat en 1905). No és  
a 
LI 
111 geogrifica, amb la llista d e  les dedica un llarg espai als cereals, d'estranyar que en la major part 
El poblacions i pedanies, accidents que eren els que ocupaven una de l s  casos en  quP u n  pages  geogrifics, serveis administra- major extensió de  la superfície s'aventurava al negoci del bes- 
tius, monedes i mesures, etc. So- útil, descriu les diferents opera- tiar acabés amb fracis per morta- 
bre la topografia, fa la distinció cions i els diversos tipus de  ce- litat o per falta d e  beneficis. 
entre la conca de  la Tordera i la reals: blat, ordi, sPgol, civada, Aquesta situació d o n i  lloc a un 
I conca d e l  Congost-Mogent  i blat de  moro, fajol, panís i mill, i refrany que avui, gricies a Déu, 
Besbs, molt ben desenvolupada, també descriu correctament la no té vigencia: (<Negocis d e  sang, 
i indica les cotes sobre el nivell barreja anomenada ((mestall)). Se- negocis de  fang)). La recomana- 
del  mar d e  26 llocs, des dels gueix amb les lleguminoses, les ció d'augmentar el conreu de  lle- 
36'945 metres d e  Montcada fins patates i el cinem, un dels con- guminoses forma part dels bons 
als 1.686'14 dins el terme del reus que aleshores tenia més ano- consells que acabem de  comen- 
Montseny. menada a la nostra comarca. tar, així com enriquir el guaret 
mitjanqant la sembra d'una plan- 
En el capítol següent, dedicat al Després d'una descripció dels ta d e  cicle curt i comptar amb les 
clima, s'hi troba una descripció prats naturals i artificials, la me- tamborinades d e  mitjan agost 
detallada d e  les temperatures, mbria posa molt d'emfasi en la perquP es regui una mica, i són 
pressió atmosfPrica, direcció del conveniPncia que el pagPs tingui també molt encertats els consells 
vent, pluges i pedregades, per6 cria de  bestiar i que destini ter- sobre alternatives i rotacions. 
s'endevina que només disposava renys o prats artificials per tal de  
d e  les dades  meteorolbgiques millorar el terreny i, al mateix D'acord amb 1'Ppoca en que fou 
d'una sola població (probable- temps, disposar de  més quanti- escrita la membria, els adobs que 
ment Granollers) i s'han d'extra- tat d'adob orginic. No obstant descriu són principalment els 
polar aquestes  observacions.  aixb, no és difícil imaginar les d'origen orginic; aixo no obstant, 
Aixb porta a l'autor a treure unes dificultats que aixb representa- fa una lleugera referencia a un 
conseqüPncies precipitades, com va. Primer calia augmentar el re- <(Guano CatalAn Artificial)) fabri- 
que les pedregades es formaven en gadiu, i en aquella Ppoca ja exis- cat per Emilio Brun, que ja de- 
el Turó Morral i altres cims que no tien les comunitats de  regants que mostra la utilització incipient 
tenen cap relació amb el fenomen. obtenien l'aigua per mitja de  res- d'adobs minerals. També hi ha 
una referPncia als adobs complets tors, a I'estat de  les comunicacions d'instruments agrícoles, d e  pro- 
de  La Agricultora Catalana, la existents a la comarca, a les in- ductes i despeses d'una quartera 
primera empresa que fabrica a dústries rurals (especialment a al regadiu, d'una d e  prat natu- 
Espanya uns adobs amb una com- la producció de  vins), a les ai- ral, d'una d'oliverar, d'una d e  
posicici anhloga als adobs orga- gues minerals (amb referPncia a sech que alterni blat i llegumino- 
nics i que fou fundada per Luis les aigues mineromedicinals d e  sa, d'una de  pollancreda, d'una 
Justo de  Villanueva, tal com ex- Caldes de  Montbui, la Garriga, de  vinya i d'una de  bosc, tots 
pliquen els editors d e  la merno- Vilamajor i Bell-lloc), i al mercat útils pels preus de  jornals i di- 
ria.També s'esmenta el guano del d e  Granollers. versos valors dels diferents ma- 
Perú format amb els excrements terials necessaris. Els editors del 
de  les gavines i que  es presenta- La memoria dedica un darrer ca- treball indiquen que l'estadistica 
va com una substancia blanqui- pitol al foment de  la riquesa de  la que correspon al bestiar no coin- 
nosa aterrossada. Elsquel'havien comarca amb una sPrie d e  reco- cideix amb el cens ramader de  
usat explicaven la feina que su- manacions per millorar l'econo- 1865; aixo no obstant, una de  les 
posava picar els terrossos amb la mia agrhria comarcal i acaba amb aportacions més destacables de  
magalla; per6 era un adob molt unes consideracions finals en  la memoria són les estadístiques 
bo, tan sols substituible per fems quP, tal com era propi d'aquella i, en general, el treball de  gabi- 
d e  quadra. La confusió de  la pa- Ppoca, es citen mhximes d e  dife- net, més que no pas el treball d e  
raula ((guano)) referent al del Perú rents autors. Acaba amb una cita camp amb observació objectiva i 
o a la mescla de  sals minerals ha de  Gaspar Melchor d e  Jovellanos directa. En aquest apPndix final, 
perdurat fins als nostres dies. Cal qui, citant a Columela, afirma la memoria també presenta di- 
assenyalar que en 1'Ppoca en quP que I'agricultura és el primer versos itineraris per ferrocarril, 
fou escrita la mernoria, ja co- suport de  la forca i I'esplendor carretera i camins, segons ho va 
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mencaven a ser conegudes les de  les nacions. fer un capita anomenat Pedro F 
teories sobre la nutrició mineral Serra i Bosch en acabar la Guerra E 
3 
d e  les plantes degudes a Justus Cal destacar el volum enorme del FrancPs (18141, en hores d e  II a
von Liebig (1 803-1 873). d'informació quantitativa que  caminar i en forma de  <(Taules 
aporta la membria. En un apen- Pitagbriques),; tan sols que l'au- 
Altres capítols molt interessants dix final trobem una estadística tor de  la membria presenta les 
s6n els que la membria dedica a de  la riquesa rústica i urbana dels distancies en quilometres. 
l'estudi de  la població i el siste- 31 municipis analitzats, uns pres- 
ma d'alimentació dels agricul- s u p o s t o s  d e  jornals i p r e u s  r 
I 
Mapa del Partit Judicial d e  
Granollers elaborat per Pere 
Maspons i Cadafalch I'abril d e  
1900. (Font: arxiu particular de  
Camil Torras i Casals.) 
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